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Ziel des Projektes ist die Einführung praxistauglicher Strategien zur 
Mehltauregulierung an Arznei- und Gewürzpflanzen im ökologischen 
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Epilobium parviflorum). Moreover the pathogens are discribed.   
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